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を開始した系統である。1999 年 9 月に育成地で実生
を育成して得た 48 個体を，2000 年 4 月に試験圃場に
定植して翌年まで個体選抜を行い，2003 年まで収量，
糖度，萌芽性を重視して栄養系選抜を重ねた。この間，




































































































を開始した系統である。1999 年 9 月に育成地で実生
を育成して得た 48 個体を，2000 年 4 月に試験圃場に
定植して翌年まで個体選抜を行い，2003 年まで収量，
糖度，萌芽性を重視して栄養系選抜を重ねた。この間，
2002 年 3 月に「KN00-114」の系統名を付与した。

































































































































































2009 年にわたり，春植え 6 作，株出し 5 作を行い，
収量および品質に関する特性を調査した。その耕種概
















































































て，2006 年から 2009 年の 4 カ年にわたって春植え 4
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2006 年から 2008 年の 3 カ年にわたって春植え 3 作，
春株出し 2 作で奨励品種決定調査を実施した。また，
沖縄県農業研究センター名護支所において，2006 年































































トウキビ生産量の約 45％（約 65 万ｔ，2010 /2011 年
期）（鹿児島県農政部農産園芸課，2011）を占める。
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沖縄県農業研究センター名護支所において，2006 年
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（2007 年 11 月：九州沖縄農業研究センター）
写真２　脱葉茎
標準品種の「NiF8」左，「KN00-114」右
（2007 年 11 月：九州沖縄農業研究センター）
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New Early Maturing Sugarcane ‘KN00-114’
Shoko Ishikawa1）, Takayoshi Terauchi1）, Takeo Sakaigaichi, Taiichiro Hattori 
Makoto Matsuoka2）, Kunihiro Ujihara3）, Shin Irei4）, Yoshifumi Terajima5）, Akira Sugimoto6） 
Yuzo Komaki7）, Fumio Shikura7）, Junichi Nagai7）, Jiro Tedaka9）, Akihiro Fujisaki8）
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Summary
　‘KN00-114’ bred at NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center is a new sugarcane 
cultivar characterized by high-yielding ability and early maturity, enabling early harvest in 
December.  It was selected from seeds introduced in 1998 from the South African Sugarcane 
Research Institute (SASRI) through the Sugar-Crop Development Fund.  The process of 
breeding includes selection of original seedlings, four clone-selection stages, and multiple yield 
evaluations including regional adaptability testing.
    The main characteristics of KN00-114 are as follows.
   　 Early-stage growth: Good germination similar to NiF8
   　 Tillering: Better than that of NiF8
   　 Stem length: Longer than that of NiF8
    　Stem diameter: Slightly thinner than that of NiF8
   　 Sugar yield: Exceeds that of NiF8
   　 Maturity: Very early, suitable for harvesting in December
　KN00-114 is well adapted to the Ohshima region of Kagoshima Prefecture with its high-
yielding ability and high sucrose content at early harvest.  It has been recommended in 
Kagoshima Prefecture and was officially registered as ‘KN00-114 (Sugarcane Norin 30)’ by the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan in 2012.
　Key words： sugarcane, early maturity, early harvest, Ohshima region.
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